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1 鉄筋コンクリート造建物の構造計算の合理化
小.務室床莅技荷重に関する研窕日木建築学会楡第卜号
文蛾告集
鉄筋コソクリート造床版及梁の経日本建築学会楡第5・号
済的断面に関する基木的研究交報告集
鉄筋コソクリート造建物の丸釧節 n木建築学会楡第9号
文報告集約と経済的配筋
鉄筋コソクリート造床版及小梁の日木建築学会諭第13'弓
文報告集経済的配筋比
鉄筋コソクリート造尖片珀勺建物のセメソト界粂縦 352
概略工費及び共固定荷重の内訳告集
ー・般公式 a )
文鉄筋ロソクリート断面の経済比較未公表 下業 斤 1Ⅱ
に関する研窕
建築技術 NO.32 建築研・窕所安令率一構造訓'界の基本問題
H型釧の残留応力と長柱坐屈の実未公表
験的研窕
SynlpsimRILEMRechetches etRecent Development of
RILEM-Earthquake-Resisting H0110w essaissur les
Clay Block BU11ding construc- structures enM11an,1962
terreC口ite,議事録tion in Jappan
する安全度
日木建築学会論第21号
カ'訓1告1兵
セメソト界粂報野H07号
告集
H 3
12 3
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日本建築学会
セメント技術
恊会
↓
12 7
3310
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11 爆撃に対
燃蝶による殺害数推定の計算法に
ついて
爆撃に対し鉄筋コソクリート造建
物各室の安全なる位機の選定方
法について
、1
]フ
1」本建築学会 10
H本建築学会 10
日本建築学会 W
日本建築学会 W
セメソト技術会
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111 戦時下建築構造設計の合理化
井常時局、、ドにオ6ける建築織造jl-1錨建築雜誌芽而39井 H本建築学会
材の節約方法
井'常時局、凡こおける建築則木材の建築雑砧第6卯号日本建築学会
節約方法
建築雑誌第696号日本建築学会戦時建築蜆格の効用と其性格
新用材蜆格と戦時建築脱格 建築雑誌第703琴日本建築学会
Ⅳ火災転射熱にょる延焼とその防止
火災の延焼邨円、1熱'汁笄のノ'木紬にΠ木処築1会,i兪第17ぢΠ本延築学会
文縦告条関する仙窕
関東風木造家屋火災の火焔而杣とΠ本建築¥会,前第29ぢ H本建築学会
交紲告条延焼幅射熱
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関 西 風 木 造 家 屋 火 災 の 延 焼 幅 射 熱
と 火 災 面 積
木 造 家 屋 火 災 幅 射 受 熱 常 用 標 準 曲
線
木 造 家 屋 火 災 の ' " 問 ・ 一 延 焼 幅 射
熱 標 準 曲 線 ' に つ い て
軒 並 火 災 延 焼 幅 射 熱 標 準 曲 線
木 造 市 街 地 の 大 火 災 の 幅 射 熱 標 推
曲 線 型 式
幅 射 熱 を 受 け る 板 の 熱 貫 流 の 図 式
杉 板 及 び モ ル タ ル 温 度 伝 導 率 共 の
他 熱 貫 流 計 算 用 諸 係 数 及 び 表 面
に 於 け る 定 常 温 度
垂 直 壁 面 の 熱 伝 逹 率
1 1
1 6 4
2 4 . 1 1
2 0
1 9 .
4
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2 5 . 1 0
日 本 建 築 学 会 楡 第 2 9 号
文 報 告 集
日 本 建 築 学 会 研 第 5 号
究 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 2 1 号
女 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 4 ・ 号
文 報 告 集
日 本 建 学 会 楡 女 第 3 3 ・ 号
報 告
日 本 建 築 学 会 楡 第 2 1 ・ 号
交 報 告 集
建 設 省 雄 築 研 窕
所 報 告
Π 本 損 害 保 険 料
率 算 定 会 災 害 研
多 t 会
日 本 建 築 学 会 研 第 8 , 号
究 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 2 9 号
女 報 告 集
日 本 建 築 学 会 論 第 2 9 号
交 級 告 集
日 本 建 築 学 会 第 2 9 擧
論 女 撮 告 集
" 本 建 築 学 会 諭 第 3 3 号 日 本 建 築 学 会 、 1
交 報 告 集
日 本 建 築 学 会 研 第 Ⅱ 号
日 本 建 築 学 会
3
究 報 告 集
関 東 支 部
日 本 損 害 保 険 料 プ リ ソ ト
日 本 損 害 保 険
率 算 定 会 災 害 研 W △
ヲ t 会
日 本 建 築 学 会 論 第 4 3 号
日 本 建 築 学 会
5
交 集 報 告
日 本 建 築 学 会 研 第 1 6 、 号  H 本 建 築 学 会  4
究 報 告 集
1 , 1 本 雄 築 γ 会 楡 第 4 8 号  H 本 建 築 学 会 Ⅱ
女 机 告 集
日 本 建 築 学 会 研 第 6 ・ 抄 日 本 築 建 学 会  4
窕 蛾 告 集
2 5
1 0
1 8
5
1 8 .
幅 g 挟 鄭 こ よ る 杉 下 見 板 張 ( 新 材 つ の
着 火 及 び 発 焔 ( 大 型 試 験 )
幅 " J 熱 を 受 け る 板 張 壁 の 延 焼 過 程
幅 射 熱 に よ る 杉 板 ( 新 板 ) の 着 火
( 小 型 実 験 )
幅 射 熱 に よ る 杉 板 〔 新 及 人 古 材 ' 〕
の 着 火 時 間 及 び 日 火 引 火 時 間 に
及 ぼ す 含 水 率 の 影 轡
木 材 の 引 火 限 界 に つ い て の ・ 一 芳 案
幅 射 熱 を 受 け る 杉 板 の 着 火 温 度 ,
口 火 引 火 温 度 域 量 等 に 関 す る 実
験 値 一 ・ 覧 表
板 畦 の 幅 射 熱 に よ る 延 焼 に 対 す る
安 全 限 界
一 棟 火 災 及 び 軒 並 火 災 標 準 幅 射 熱
標 準 曲 線 に よ る 加 熱 を 受 け る 杉
板 の 表 面 温 度 上 打 '
火 災 帆 瑚 、 1 ' 剣 部 雲 準 曲 線 加 熱 を 受 け る
杉 板 の 温 度 上 封 ・
木 造 下 見 板 の 延 焼 限 界 卸 航 の 計 算
日 本 建 築 学 会  7
日 本 建 築 学 会  4
関 東 支 部
日 木 建 築 学 会  4
日 本 建 築 学 会  4
日 本 建 築 学 会  2
Π 木 建 築 学 会  1 2
建 設 省 建 築 研  N
究 所
プ リ ソ ト
Π 本 損 害 保 険  2 2
恊 会
日 本 建 築 学 会  4
日 本 建 築 学 会  7
日 本 建 築 学 会  4
日 木 建 築 学 会  7
5
1 8
5
1 9
4
2 6
5
2 5 4
2 6 .
7
2 6 1 2
2 9 .
3
2 5
5
Ⅲ他6.12
2、1
一定転瑚欣厶を受ける杉板及びモル
タルの温度上射、
木造家屋火災報身挟Nこよるモルタ
ル壁の裏側温度と延焼安令距部
の理論的計算
・一棟一肝並,火火災幅身1熱標準曲
線による加熱を受けるモルタル
の裏側温度上男・
火災幅射熱による延焼安全距航算
定値の安全度について
火災幅射熱延焼に対する安全限界
距礫
大火災時遮蔽物の蔭にある壁面の
受熱曲線七モルタル塗及び下見
壁の延焼安全限界距凱
普通木造建物の木材量
火災室内のガスの組成の測定値に
対する老察
幅射炉の性能と幅ヨJ計の岐差
10
2612
26.5
26 7
25 4
日木建築学会研第16号
窕桜告某
日本建築学会研第3号
究都告集
日本損害保険料
率算定会災害研
窕会
日本建築学会研
究報告集
日本建築学会研
究報告集
日本損害保険料
率算定会災害研
多せZ>、上コし1ヰ
日本建築学会論第25号
女報告集
研究報告集ZL口
日本損害保険料
率算定会災害研
多しユゞ
日木建築学会研第Ⅱ号
究報告集
日本建築学会研第Ⅱ号
究報告集
赤季学術講演会
(前刷)
Building
Tecluligue of
Japan
17 4
29.10
25
3
プリソト
日本建築学会 26
日本建築学会 6
26. 5
26
木材の燃焼による火熔ガスの成分
温度
中火災の幅身」熱による延焼時問の
概算
外壁耐火造建物内火災による延焼
距離
FIRE RESEARCH IN JAPAN
FIRE SPREAD CAUSED BY
FIRERADIANT HEATAND
METHODS OF PREVEN-
TION
火災幅射熱による延焼とその防止
火災幅身J熱による延焼と安全距緋
火災幅射熱延焼
建築火災・復興計画
「建築の防災」の・一部
火災と建築
火災実験と'木造簡易防火改修'
プリソト日本損害保険 33
協会
第11号日本建築学会 4
関東支部
第43・号日本建築学会 20
プリソト日本損害保険 12
協会
日本建築学会 7
日本建築学会 3
関東支部
プリソト
日本損害保険 15
協会
日本建築学会 4
関東支部
日本建築学会 4
関東支部
日本火災学会 3
日本建築文献 H
セソター
5
30.5
27 4
26 4 24
彰国社
善丸
日本消防協会
同技術会第25回
火災学会
Ⅱ
単行本
火災研究会
火災学会雑誌
建築学大系
単村本
日本消防
日本求ルトラソ
ドセメソト業技
術会例会報告
A-25
NO.1
会含i 8 ・^
第21巻
日本損害保険
料*算定会
???? ??
??
??
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S l m p l i 丘 e d  F i r e - p r o o f  c o v e r l n g
a n d  F h ' e - E x p e r i 血 e n t s
大 型 炉 及 び 標 巡 怜 湖 、 1 炉 の 設 二 1 ' と 床
材 料 の 怜 リ 、 ! 熱 延 焼 阜 剖 途 に 関 す る
研 北
3 2 3
3 4
V  耐 火 造 建 物 の 火 災 の 性 情 と 防 火 被 覆
耐 火 造 建 物 の 火 災 と そ の 耐 火 1 法 建 築 研 究 所 帳 告 第 1 号
防 火 丁 1 号
1 9 5 4 { F
耐 火 造 建 物 内 火 災 の 主 要 川 狐 寺 問 と 日 本 建 築 学 会 研 第 7 号
究 報 告 集防 火 被 Ⅷ 厚
ト 造 建 物 の 火 災 t 品 度 曲 日 本 建 築 学 会 研 第 6 号
コ ソ ク リ
線 の 旦 森 兪 的 計 算
窕 報 告 集
耐 火 造 建 物 の 防 火 被 覆 厚 さ の 理 論 日 本 建 築 学 会 研 第 5 号
究 報 告 集的 検 肘
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 造 の 防 火 被 覆 厚  H 本 建 築 学 会 研 第 2 2 号
究 報 告 集さ の 経 済 的 検 討
セ メ ソ ト 技 術 年 蛾
耐 火 造 建 物 の 防 火 被 Ⅷ 厚 さ の 理 諭 日 本 建 築 学 会 研 第 6 ・ 号
究 級 告 集
的 検 討
室 内 火 災 に よ る 鉄 筋 立 ソ ク リ ー ト 日 本 火 災 学 会 論 第 Ⅱ 号
女 報 告 集
構 造 の 強 度 低 下 の 推 定 方 法
耐 火 造 室 内 火 災 岫 線 は 下 降 曲 線 の 日 本 鎧 築 学 会 研 プ リ ソ ト
究 報 告 集
必 要 な 理 由
火 災 後 の 鉄 筋 ロ ソ ク リ ー ト 建 物 の 日 本 損 害 保 険 制
率 算 定 会 災 害 研
経 歴 温 度 の 推 僻
究 会
耐 火 造 建 物 内 火 災 の 延 焼 速 度 温 度 日 本 損 害 保 険 料 プ リ ソ ト
率 算 定 会 災 害 研
噴 出 火 焔 の 理 論 的 計 算
窕 会
多 加 1 建 物 の 嵯 呈 化 設 計 に 関 す る 研 日 本 建 築 学 会 研 第 4 号
究 机 告 集リ モ
Ⅵ 防 火 壁 ・ 防 火 工 法
コ ソ ク リ 【 卜 又 は モ ル タ ル の 防 火 日 本 建 築 学 会 研 第 1 2 、 号
壁 及 び 防 火 被 覆 厚 の 理 論 的 計 算 究 報 告 集
複 合 材 料 又 は 空 洞 を 有 す る 耐 火 構 日 本 建 築 学 会 研 第 Ⅱ 号
究 報 告 集
造 の 耐 火 時 開 の 理 論 的 計 算
中 空 コ ソ ク リ ー ト プ 戸 ツ ク 造 壁 の 日 木 建 築 学 会 研 第 2 4 号
究 机 告 集
耐 火 度
2 5 8
2 5
Π 木 求 ル ト ラ ソ
ド セ メ ソ ド 業 技
術 会 例 会 縦 告
米 公 表
5
2 5
2 8
2
5
第 2 5 圃 同 技 術 会
2 5 5
2 5 5
2 5 '
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火 災 学 会
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訂 1 1 Ⅱ
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5
女
2 5
建 築 研 究 所
H 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
日 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
セ メ ソ ト 技 術
恊 会
日 本 建 築 学 会
5
2 4
Ⅱ
2 8
2 6 .
4
7
2 6 .
4
5
2 8 . 1 0
4
Π 木 延 築 学 会
関 東 支 部
日 木 損 害 保 険
恊 会
日 本 損 害 保 険
恊 会
Π 本 建 築 学 会
4
4
3
4
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
日 本 建 築 学 会
関 東 支 部
日 本 建 築 学 会
6
4
4
?
26 ^1 小ゆブ、重鉄板製防火岼の防火1牛能
に獣1司、る四!,倫Π勺;汁算
λ
平板の加熱災験に上りえ, 及
を求める・・つの力法
耐火材料の温度伝逹試験方法と試
験例
アルミ箔を汗八けご擁敬防火被粳の
一計算
炭火による木造建物の出火実験
小空を有するコソクリート(お種
矢オお及焼成品の乙
米国標準による各種加熱実験結果
26 、1
2510
26 4
24 4
26
Π本損害保険削
*算定会災響釧
リモ1>
1_1木建築学会研第10号
ヲモ〒Rli,11
日本鎚築学会研第8・抄
究報告集
日本損害保険制
率算定会災客研
究会
モ1本建築学会研第1号
究報告集
日本起築学会研第10・号
究帳告集
H本建築学会諭第29・岩
文報告集
噴出火焔,地下車庫,地下街
日木建築学会研第13号日本建築学会
究報告集
日本建築学会研第13号
究報告集
日本建築学会研第27号
究報告集
日本建築学会諭第27号
文蛾告集
日本建築学会研第16号
究扱告集
日本建築学会研第14・号
究報告集
日本建築学会研第20・琴
究報告集
日本損害保険料プリソト
率算定会災害研
究会
日木建築学会研第4・号
究報告集
日本建築学会研第4号日本建築学会
報究告集
'1
18 5
Ⅶ火災火柱,大火火流,
26.8 火災の火柱及び火流の研究(第・ー
報)無風時の火災火柱の計算方
法
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